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De  Kwaliteitsnorm  Nederlandse  Archeologie  (versie  3.1.)  voorziet  niet  in  richtlijnen  voor  te 
gebruiken methodiek met  betrekking  tot het  specialistisch  (fysisch  antropologisch) onderzoek.  
Voor  dit  onderzoek worden  daarom  de minimaal  vereiste methoden  gebruikt  ter  analyse  en 












Ter  bepaling  van  het  geslacht  is  gebruik  gemaakt  van  de morfologische  kenmerken  van  het 








voorkeur  uit  naar  de  eindscore  van  het  bekken.  De  geslachtskenmerken  van  bekken  wordt 
















In  dit  onderzoek  is  gebruik  gemaakt  van  de maximale  anteriore‐posteriore  diameter  van  de 
dijbeenschacht  (femur),  de maximale  diameter  van  het  proximale  gewrichtsuiteinde  van  het 













tussen mannen en  vrouwen en  tussen etnische groepen  kan  variëren. Ook  is de ontwikkeling 
afhankelijk van genetica, hormonen, dieet, klimaat en sociale factoren (El‐Nofely en Íşcan 1989).   
 






2‐3.  De  mate  van  porositeit  in  het  proximale  gewrichtsuiteinde  van  het 
opperarmbeen en het dijbeen; 

















gebit  en/of  het  occlusale  slijtingspatroon  van  de  kiezen  (molaren)  van  het  permanente  gebit 
behulpzaam bij de beoordeling van de skeletleeftijd (Brothwell 1981; Pot 1988). De doorbraak van 
de derde molaren  (verstandskiezen) worden  in dit  rapport niet  gebruikt  ter bepaling  van een 
leeftijd.  Hoewel  ze  gewoonlijk  rond  het  achttiende  levensjaar  doorbreken,  ontbreken  de 
















afwijkingen,  hoeveel  tanden  er  daadwerkelijk  geïnspecteerd  zijn  en  hoeveel  daarvan  carieuze 
veranderingen vertonen. Het bekeken van percentages per kenmerk kan echter alleen uitgevoerd 
worden wanneer er voldoende representatief materiaal beschikbaar is.  
Ook  worden  de  aanwezige  gebitselementen  gecontroleerd  op  de  vorming  van  tandsteen 
(calculus), verstoringen in de ontwikkeling van het email van het tandglazuur door stress, ziekte of 
ondervoeding (glazuurhypoplasie) en vergroeiingen. Het kaakbot wordt tevens gecontroleerd op 







pijpbeenderen.  Hiervoor werden metingen  verricht  die  ontleend  zijn  aan  Knussmann  (1988). 
Vervolgens worden  de  afmetingen  omgerekend  naar  een  schatting  van  de  ‘levende  staande 
lichaamslengte’ met  behulp  van  de  formules  van  Trotter  (1970),  Trotter  en Gleser  (1952)  en 
Breitinger  (1937). De resultaten van de berekeningen volgens   Trotter en Gleser  (1952) dienen 
gecorrigeerd te worden met een omrekenfactor gebaseerd op de leeftijd.  










Onder meer  het  geslacht,  ethniciteit,  afkomst,  andere  ziekten  en  arbeid  en  dieet  zijn  andere 
factoren die bijdragen bij het voorkomen ervan.  
Het primaire botmateriaal in deze studie  is onderzocht op veranderingen van het bot als gevolg 

































onderliggende  bot  en mechanische  abrasie  en  polijsting  van  de  gewrichten  (eburnatie).    Bij 
wervels  worden  ook  waak  kleine  putjes  (Engels:  pitting)  in  het  botoppervlak waargenomen. 
Eburnatie  kan  afwezig  of  slecht  te  beoordelen  zijn  bij  gewrichten  waar  van  nature  weinig 
beweging  in  zit,  zoals de  apofysiare  gewrichten  in bijvoorbeeld de wervelkolom  (nekwervels), 
terwijl de vorming van osteofyten daar juist domineren.  




bij  de  gewrichtsvlakken,    pitting  of  vergrote  porositeit  van  het  gewrichtsvlak, morfologische 
verandering aan het gewrichtsbot (Rogers en Waldon 1995).  
Degeneratie van het weefsel tussen de facetgewrichten op de wervelbogen is beter bekend onder 




























van het DNA.   De  significantie van deze niet‐metrische kenmerken voor  fysisch antropologisch 
onderzoek  zit  in  de  aanname  dat  deze  varianten mogelijk  familie  relaties  representeren  en 





















Tijdens  de  opgraving  zijn  menselijke  botresten  uit  20  spoornummers  gedocumenteerd  en 
gewaardeerd. De primaire menselijke botfragmenten uit  vier  inhumaties  zijn  in dit onderzoek 
verder  fysisch  antropologisch onderzocht met  als doel op om  individueel niveau meer  inzicht 
krijgen  op  de  demografische  kenmerken  van  de  opgegraven  groep  mensen  aan  de 
Plantsoengracht  te  Purmerend.  De  onderzochte  skeletten  zijn  redelijk  volledig  en  goed 





















Ook  zijn er enkele epigenetische  kenmerken aanwezig. Zo beschikt  zij onder andere over een 
sutura metopica persistens, oftewel een kruisschedel. Bij dit epigenetische kenmerk  is er sprake 
van een niet  (volledig)  gesloten  voorhoofdnaad  (sutura  frontalis). Deze  schedelnaad  vergroeid 
normaliter rond het tweede levensjaar (Scheuer en Black 2004). De mate van voorkomen van dit 



















en manifesteert  zichzelf  in  de  kinderjaren.  Een  verband  tussen  glazuur  hypoplasie  en  cribra 
orbitalia  ligt zeer voor de hand, maar niet alle studies zijn eenduidig hierover (zie onder andere 

































zou  de  verbening  van  de  aanhechtingsplaats  van  spieren  kunnen  zijn.    Zo  ontspringen  onder 
andere de scholspier (m. soleus) en de achterste scheenbeenspier (m. tibialis posterior) aan het 
bovenste derde deel van de fibula. 
Ook  op  de  rechter  sleutelbeen  (clavicula),  schouderblad  (scapula)  en  spaakbeen  (radius)  zijn 
verbeningen (enthesopathieën) gevonden van ligamenten op de locatie waar spieren zich aan het 
bot hechten. Bij het schoudertopeinde van het sleutelbeen is aan de onderkant bij de tuberculum 
conoideum het  ligament  conoideum  verbeend. Dit  ligament  verbindt het  sleutelbeen met het 
ravenbekuitsteeksel  (processus coracoideus) van het schouderblad. Ook het buitenste  (laterale) 
einde van het sleutelbeen vertoont verbeningen van het  ligament dat het sleutelbeen met het 






Tevens  is  verbening  van  het  ligament  opgetreden  bij  de  tuberositas  radii,  een 
spieraanhechtingsplaats van de tweehoofdige bovenarmspier (m. biceps brachiii) op het rechter 











Het  gebit  is  redelijk  compleet.  Drie  tanden  zijn  al  voor  het  overlijden  verloren  gegaan.  Dit 
betreffen de  rechter eerste en  tweede  kies uit de onderkaak  (46 en 47  respectievelijk) en de 
rechter  snijtand  uit  de  bovenkaak  (13). Uit  de  onderkaak  ontbreekt  tevens  de  kroon  van  de 











































De  twee  vrouwen  en  één man  vertonen  verscheidene  paleopathologiën.  De  niet‐volwassen 
vrouw uit  spoor  1  vertoonde  sporen  van  een  chronische  ziekte  en/of  een deficiënt dieet. De 
vrouw uit spoor 6 vertoont  botverandering die in verband gebracht kan worden met degeneratie 
van de tussenwervelschijf. Het individu in spoor 6 is echter nog geen 30 jaar oud en heeft dus al 













demografische  resultaten  te  kunnen  vergelijken met  resultaten  van  vindplaatsen  uit  dezelfde 
periode, zoals Alkmaar, Elst, en Den Bosch. De kenmerken van deze vier individuen kunnen niet 
representatief geacht worden voor de groep individuen die tussen de 17e en het begin van de 19e 
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Individu  Latijnse naam Axiaal  Links Rechts Onbekend Totaal Nederlandse naam 
1  Cranium 1  ‐ ‐ ‐ 1 Schedel
Mandibula 1  ‐ ‐ ‐ 1 Onderkaak 
Cervicale  vertebrae  6  ‐ ‐ ‐ 6 Nekwervels 
Thoracale vertebrae 12  ‐ ‐ ‐ 12 Borstwervels 
Lumbale vertebrae 7  ‐ ‐ ‐ 7 Lendewervels 
Sacrum  1  ‐ ‐ ‐ 1 Heiligbeen
Pelvis ‐ 1 1 2 Bekken 
Sternum  1  ‐ ‐ ‐ 1 Borstbeen 
Costa ‐ 8 7 16 31 Rib
Clavicula ‐ 1 1 ‐ 2 Sleutelbeen
Scapula ‐ 1 1 ‐ 2 Schouderblad
Humerus  ‐ 1 1 ‐ 2 Opperarmbeen 
Radius ‐ 1 1 ‐ 2 Spaakbeen
Ulna ‐ 1 1 ‐ 2 Ellepijp
Metacarpaal ‐ 5 4 ‐ 9 Middenhandsbeen
Phalange (hand) ‐ ‐ 7 ‐ 7 Vingerkoot 
Femur  ‐ 1 1 ‐ 2 Dijbeen
Tibia ‐ 1 ‐ ‐ 1 Scheenbeen 
Fibula ‐ 1 ‐ ‐ 1 Kuitbeen
Totaal  29  22 25 16 92
Individu  Latijnse naam Axiaal Links Rechts Onbekend Totaal Nederlandse naam
1  Cranium 1  ‐ ‐ ‐ 1 Schedel
Mandibula 1  ‐ ‐ ‐ 1 Onderkaak 
Cervicale vertebrae  5  ‐ ‐ ‐ 5 Nekwervels 
Thoracale vertebrae 12  ‐ ‐ ‐ 12 Borstwervels 
Lumbale vertebrae  5  ‐ ‐ ‐ 5 Lendewervels
Sacrum  1  ‐ ‐ ‐ 1 Heiligbeen
Pelvis ‐ 1 1 ‐ 2 Bekken
Sternum  1  ‐ ‐ ‐ 1 Borstbeen
Costa 9 9 10 28 Rib
Cartilage costalis ‐ ‐ ‐ 1 1 Kraakbeen rib 
Clavicula ‐ 1 1 ‐ 2 Sleutelbeen
Scapula ‐ 1 1 ‐ 2 Schouderblad
Humerus  ‐ 1 1 ‐ 2 Opperarmbeen 
Radius ‐ 1 ‐ ‐ 1 Spaakbeen
Ulna ‐ 1 1 ‐ 2 Ellepijp
Carpaal ‐ ‐ 3 ‐ 3 Carpalen
Metacarpaal ‐ ‐ 2 ‐ 2 Middenhandsbeen
Femur  ‐ ‐ 1 ‐ 1 Dijbeen













Individu  Latijnse naam Axiaal  Links Rechts Onbekend Totaal Nederlandse naam 
1  Cranium 1  ‐ ‐ ‐ 1 Schedel
Mandibula 1  ‐ ‐ ‐ 1 Onderkaak 
Clavicula ‐ 1 1 ‐ 2 Sleutelbeen
Scapula ‐ 1 1 ‐ 2 Schouderblad
Humerus  ‐ 1 1 ‐ 2 Opperarmbeen 
Radius ‐ 1 1 ‐ 2 Spaakbeen
Ulna ‐ 1 1 ‐ 2 Ellepijp
Metacarpaal ‐ ‐ 2 ‐ 2 Middenhandsbeen
Phalange (hand) ‐ 2 2 ‐ 4 Vingerkoot 
Femur  ‐ 1 1 ‐ 2 Dijbeen
Tibia ‐ 1 ‐ ‐ 1 Scheenbeen 
Fibula ‐ 1 1 ‐ 2 Kuitbeen
Metatarsalen ‐ 1 ‐ ‐ 1 Middenvoetsbeen
Totaal  2  11 11 0 24
Individu  Latijnse naam Axiaal  Links Rechts Onbekend Totaal Nederlandse naam 
1  Cranium 1  ‐ ‐ ‐ 1 Schedel
Mandibula 1  ‐ ‐ ‐ 1 Onderkaak 
Cervicale vertebrae  2  ‐ ‐ ‐ 2 Nekwervels 
Thoracale vertebrae 7  ‐ ‐ ‐ 7 Borstwervels 
Pelvis ‐ ‐ 1 ‐ 1 Bekken 
Clavicula ‐ 1 ‐ ‐ 1 Sleutelbeen
Scapula ‐ ‐ 1 ‐ 1 Schouderblad
Humerus  ‐ 1 ‐ ‐ 1 Opperarmbeen 
Radius ‐ 1 ‐ ‐ 1 Spaakbeen
Ulna ‐ 1 ‐ ‐ 1 Ellepijp
Metacarpaal ‐ 3 ‐ ‐ 3 Middenhandsbeen
Femur  ‐ ‐ 1 ‐ 1 Dijbeen
Tibia ‐ 1 ‐ ‐ 1 Scheenbeen 
Fibula ‐ 1 ‐ ‐ 1 Kuitbeen
Tarsalen ‐ 2 ‐ ‐ 2 Tarsalen
Metatarsalen ‐ 4 ‐ ‐ 4 Middenvoetsbeen









Spoor Bekken Schedel Onderkaak Schouderblad Conclusie
1 ‐0,71 (9) ‐0,83 (11) 0 (4) Vrouw
6 ‐0,93 (7) ‐1,38 (11) ‐0,63 (4) Vrouw
12 +0,63 (10) +0,50 (4) 155 cm Man










Spoor Niet doorgebroken Doorgebroken Geïnspecteerd AM PM Cariës Fistel Abces Alveolaire atrofie Calculus Opmerkingen
1 32 28 2 2 4 + +
6 32 25 1 6 3 ++ ++
12 32 26 3 3 + ++












Spoor  Gebitseruptie Axiaal skelet Sluiting epifysen Complexe methode Auriculair vlak bekken Conclusie
1  15‐25  18‐19 18‐19 
6  23‐40 25‐29
 
50‐59
23‐29 
12  34‐43
51‐60
34‐43 
16    50‐59 
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